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早川権九郎家 仲川弥三右衛門家 竹本多郎右衛門家 迎町
弥十郎家 松本吉郎兵衛家 渡辺治左衛門家 川崎佐平家
藍原左京家 仲川八蔵家 川崎市左衝門家 太養寺七兵衛家
関根儀兵衛家 野畠新太郎家
堂
十王堂 阿弥陀堂
他国への寺社参詣
吉井本郷史 付録
1 吉井本郷人物志
2 吉井本郷中使・名主・戸長・区長一覧（付 村長・村議・町議等）
3 慶長五年吉井本郷村検地帳刈高集計表
4 吉井本郷村元禄検地帳集計表
5 吉井本郷五人組
6 吉井本郷戦争従軍者
7 吉井本郷戦前・戦後耕作面積の比較
8 吉井本郷願成寺墓地配置図
9 吉井本郷区住居分布図（平成元年九月現在）
編纂を終えて 佐渡高校教諭 児玉信雄
あとがき 吉井本郷史編纂委員 関根幸雄
